




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































品質構造 像高（cm） 着衣 持物 面貌和暦 西暦
大阪 大聖勝軍寺 鎌倉時代前期 木造 95.0 ② A Ⅱ
埼玉 天洲寺 寛元5 1247 木造　彩色　玉眼 140.9 ① A Ⅰ
奈良 元興寺 文永5 1268 木造　彩色・切金　玉眼 119.7 ① A Ⅱ
東京 上宮会 文永7 1270 木造　彩色　玉眼 94.1 ① A Ⅱ
奈良 金峯山寺 文永11 1274 木造　玉眼 159.7 ② A Ⅰ
大阪 道明寺 弘安9 1286 木造　彩色・切金　玉眼 106.3 ① A Ⅰ
茨城 無量寺 正安3 1301 木造　彩色　玉眼 124.7 ③ A Ⅰ
広島 浄土寺 乾元2 1303 木造　彩色　玉眼 94.9 ① A Ⅰ
山形 本山慈恩寺 正和3 1314 木造　彩色・切金　玉眼 95.2（①）※1 A Ⅰ
石川 松岡寺
鎌倉時代後期
木造　彩色・切金　玉眼 152.8 ① A Ⅰ
奈良 成福寺 木造　彩色・切金　玉眼 84.2 ② A Ⅱ
茨城 善重寺 木造　彩色　玉眼 131.8 ③ B Ⅰ
京都 佛光寺 元応2 1320 木造　彩色・切金　玉眼 94.5 ④ B Ⅰ
岩手 個人蔵 嘉暦2 1327 木造　彩色 100.0 ※2 （A）※3 Ⅱ
福井 聖徳寺 嘉暦4 1329 木造　彩色　玉眼 132.5 ③ B Ⅱ
愛知 聖徳寺 元弘3 1333 木造　彩色　玉眼 87.0 ③ （B）※4 Ⅰ
山梨 仁勝寺
鎌倉時代後期
木造　彩色・切金　玉眼 114.8 ④ B Ⅱ
愛知 本證寺 木造　彩色　玉眼 133.5 ③ B Ⅰ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Consideration of the Statue of Shotoku Taishi in Kyoyo 
Taishi Style Owned by the Jyogu Hospital Social Welfare 
Group, Tokyo
YAMAMOTO Tsutomu / KOKUBO Fumi /
JINNO Yuta / INAMI Chiaki
Abstract　 The statue of Shotoku Taishi owned by the Jyogu Hospital Social Welfare 
Group (Jyogu Kai), Arakawa-ku, Tokyo is a standard work in the late Kamakura Peri-
od, known to be created by Busshi (sculptor of Buddhist statues) Gyokei in 1270 from 
the inscription in the statue.  This paper reports an outline of an investigation con-
ducted as a part of a seminar in “Art History Seminar III”, a course offered by the De-
partment of Cultural History, Graduate School in May, 2013, in three chapters; “His-
tory”, “Outline of the Statue”, and “Inscription and Items inside the Statue” and 
discusses its meaning in Japanese sculpture history and peripheral issues in three 
chapters; “Position in Creation of Shotoku Taishi Statues”, “Style and Expression”, 
and “Busshi Gyokei”.  This statue is valuable as an example of the early stage of stat-
ues of Kyoyo Taishi (considered to be a style of praying, being concerned about the 
condition of his father), which is one of typical styles of statues of Shotoku Taishi.  Ac-
cording to the inscription, this statue was made for Futai-ji temple (this temple is like-
ly to be Futai-ji still located in Nara city) and is clearly described as an image at 16 
years old, and the suggestion of presence of a statue used as a model of the style at-
tracts attention.  The statue has many points in common regarding style and expres-
sion with the statue of Shotoku Taishi made by Zenshun in Gango-ji temple in Nara, 
and it was found out that Gyokei had a close relationship with the Zen-pa School 
Busshi who were active in Nara in the middle to late Kamakura period also in terms 
of other achievements.  Materials relating to the history of this statue in the modern 
period and after are attached to the end of the paper.
Key words：statue of Shotoku Taishi, Kyoyo Taishi style, Gyokei
